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QBO に伴う東西風の振幅は 5～40 hPa 付近
で約 20 m/s で，東西風の位相は１ヶ月当た






れてきた（例えば，Plumb and Bell 1982；Holton 













循環の模式図（Plumb and Bell 1982 Fig.1 改） 
QBO の北極渦への影響については，










Drazin 1961）， 	0 < 𝑢" − 𝑐 < 𝑢"3 ≡ 𝛽(𝑘6 + 𝑙6 + 𝜀/4𝐻6)+,， 













告していた．また Garcia and Solomon（1987）
は，1979～1986 年の限られた期間ではある







Baldwin and Dunkerton 1998；Naito 2002；































明できる．EOF-1 は 10～20 hPa 付近の中部
成層圏に極値を持つので便宜上「中部成層圏

































析により導出した EOF-1 と EOF-2 の（a）鉛
直プロファイルと（b）スコア時系列 
表 1 南極渦の東⻄⾵を⽬的変数とした場合の回帰係数の値と１σの範囲を⽰したもの． 
単位は m/s，太字：係数の⼤きさが１𝜎を超えたもの，⾊：２𝜎を超えたもの，𝛼：EESC，𝛽C：中





























図 4 1960〜2010 年までの，10 hPa における東⻄⾵の（a）中部成層圏 QBO と（b）下部成層
圏 QBO 回帰係数（等値線，単位は m/s）の緯度―時間断⾯図に東⻄⾵気候値（緑線，10 m/s 毎）








































図 5 （a〜c）７⽉における中部成層圏 QBO 回帰係数の緯度―⾼度断⾯図（Yamashita et al. 2018 
Fig. 4 改）．（a）東⻄⾵の回帰係数（⿊線）と気候値（緑線），（b）気温（⿊線，単位は K）と残差
平均⼦午⾯循環（⽮印，単位は m/s）の回帰係数，（c）惑星波（東⻄波数１〜３）の E-P フラッ
クス回帰係数（⽮印，単位は kg/m/s2），及び，E-P フラックス発散の回帰係数（等値線，単位は
m/s/d；⾚⾊：発散偏差，⻘⾊：収束偏差）．残差循環と E-P フラックスの⽮印は，鉛直成分を⽔
平成分の 100 倍しており，右下のスケールは⽔平成分に対して作成した．100 hPa より下の残差
循環の⽮印は 0.3 倍，E-P フラックスの⽮印は 0.1 倍している． 
 






































を仮定すれば、𝑓>?̅?∗ + 1/𝜌>∇ ∙ 𝑭=0），下部成
層圏 QBO に伴う対流圏から成層圏への惑
星波伝播が変化していれば，その影響も受け

































































図 8 40〜80ºS 平均した惑星波の E-P フラックス鉛直成分（等値線，単位は×10-3 kg/m/s2）と
E-P フラックス発散（⾊，単位は m/s/d）の（a）中部成層圏 QBO と（b）下部成層圏 QBO 回帰
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